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Abstrak
Deforestasimenyumbangemisigasrumahkacasebesar18% daritotalemisigasrumahkaca
pertahun.REDD (ReducingEmissionfromDefores.tationandForestsDegradation)adalah
mekanismeyangdikembangkanuntukmengurangiemisigasrumahkacaakibatdeforestasi
dandegradasihutan.ParapihakmenginginkanagarREDD jugaberperandalampengentasan
kemiskinanmasyarakatsekitarhutandinegaraberkembang.Masyarakatsekitarhutanmerupakan
salahsatupihakyangberhakuntukmemperolehalokasidaripendapatantersebut.Peraturan
perundanganyangmengaturalokasipendapatandariREDD hinggasaatini belumtersedia.
Paperini mengemukakangagasanmengenaiproporsialokasipendapatandariREDD. Upaya
.inidiharapkandapatmenjadibahanpertimbanganbagipemangkukebijakandalammenyusun
peraturanperundanganyangdiperlukan.Proporsihipotetikalokasipendapatanyangdikemukakan
di sinidiupayakanuntukmengakomodirparapihak,antaralain:pemerintahpusat,pemerintah
daerahdanmasyarakatsekitarhutan.Proporsihipotetiktersebutmerupakanhasil tinjauan
terhadapkerangkahukumfiskalyang.tersediadanazasalokasibenefit.
Katakunci:degradasihutan,masyarakatlokal,pengentasankemiskinan,perubahaniklim
Abstract
Deforestationcontributedto greenhousegasemissionuntil 18%of totalemissionper
year.REDD (ReducingEmissionfromDeforestationandForestsDegradation)is a mechanis/ll
developedfor reducinggreenhousegasemissionfromdeforesttltionand./orestdegradation
Annex1 countriesinsistNonAnnex1 countries(developingcountries)to implementREDD
aswel/aspovertyeradicationof localcommunity.Localcommuni~vis a consideredstakeholder
to getbenefitfrom deforestationavoidedservice.On theotherhand,thelegal statuso{
benefital/ocationmechanismis unavailable.Thispapercontributeda hypotheticalllocutio/l
to stakeholders.Thestakeholdersinvolvein thismechanismare:nationalgovernment.local
governmentandlocalcommunity.Thehypotheticalproportionhasbeenresultedbyanove/Tiel\'o{
recentlegalframeworkoffiscalandbenefital/ocationanalysis.
Key words:climatechange,./orestdegradation.lo('alcommunity,povertyeradicatio/l.
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PENGANTAR
LatarBelakang
Pcrubahaniklim telah berkembang
menjadissuglobalyangbanyakmendapat
perhatian.REDO (ReducingEmissionfrom
Deforestationand Forest Degradation)
mcrupakansalahsatumekanismeuntuk
mengurangijumlahemisigasrumahkaea,
REDDdimaksudkanuntukmengurangiemisi
yangditimbulkandarikegiatandeforestasi
danaktifitas-aktifitasyangmengakibatkan
hutan terdegradasi.Deforestasiadalah
perubahanpenggunaanlahandari hutan
menjadinon hutan,sedangkandegradasi
hutanadalahpenurunankualitashutan,
Deforestasid sebabkanolehkarenaterjadinya
konversihutanuntukpenggunaanlain dan
degradasihutandisebabkanoleh illegal
logging,kebakaranhutan,overcuttingdan
perladanganberpindah.
Cikal bakal REDO adalahproposal
yangdiajukanoleh Santili,et al. (2005)
padakonferensiparapihak(Conferenceof
Parties/CoP)ke-ll, di Montreal,Kanada.
Mereka mengusulkansuatumekanisme
kompensasibaginegaraberkembangyang
mampumeneegahdeforestasidan.degradasi
hutanataumampumengurangiemisi(reducing
emission).Olehkarenaitumakaproposalnya
dikenaldenganistilahCompensatedReduction
(CR). Proposaltersebutdiajukankarena
peneegahandeforestasitidakdiakomodir
dalammekanismepengendalianemisiglobal
melalui Clean DevelopmentMechanism
(COM) yangtelahditetapkandalamKyoto
Protocol.
Isu pengurangancmisidarideforestasi
dandcgradasihutanmakinmenguatsejak
Stern (2006)mempublikasikantemuan-
nya di dalamTheSternReview,Review
tcrsebutmengemukakanbahwapengurang-
an emisi melaluipencegahandeforestasi
lebihcfisiendibandingkandenganupaya
penycrapankarbondariatmosfir(sequestration/
sequestrasi)mclalui penanamanpohon
(re(orcstasi).Pencegahandeforestasidan
degradasihutandapatmenurunkanemisi
lebih besardibandingkandenganupaya
reforestasi.
EmisiC02deforestasidandegradasihutan
mencapai7,6Gt pertahunatau18% dari
totalemisidunia.Sementaraitukemampuan
penyerapanC02danatmosfirmelaluiaforestasi
danreforestasihanyameneapai1 Gt per
tahun(Baumert,et.a!.2005dalamMasripatin,
2007).Jikapeneegahandeforestasid lakukan
makadapatmengurangiemisigasrumahkaea
dalamjumlahbeberapak lilipatdibandingkan
reforestasiataureforestasi.
Para pihak telah menyetujuiREDO
sebagaisalahsatumekanismepengurangan
emisiyangakandipertimbangkansetelah
tahun2012,dandinyatakanseearaeksplisit
di dalamBali.RoadMap. Bali RoadMap
adalahdokumenyangdisepakatiparapihak
padakonferensiperubahaniklimke-13diBali
padatahun2007,Paseatahun2007,REDO
semakinberkembangdanmuneulgagasan-
gagasanyangmengharuskanmekanisme
REDO dikaitkanseearalangsungdengan
programpengentasankemiskinanmasyara-
kat sekitarhutan.Laporte,et.al. (2007)
mengungkapkansikapoptimisbahwaREDO
sangatpotensialsebagaisaranapengentasan
kemiskinandi negaraberkembang.Namun
menurutNepstadetal. (2007),pengentasan
kemiskinandapatdicapaijika pendapatan
darihasilpelaksanaanREDO dimanfaatkan
untukpeningkatanpendapatan,peningkatan
fasilitaskesehatan,pendidikandantechnical
assistanceservicesbagimasyarakatsekitar
hutan.
RumusanMasalah
MekanismeREDO akandiperjuangkan
lebih lanjutpadaCoP ke-15tahunini di
Kopenhagen,Denmark.PermenhutNo.:
P.30/Menhut-II/2009,merupakanperaturan
perundanganyangmenjadidasarhukum
pelaksanaanREDO di Indonesia.Namun,
peraturantersebutbelummengaturseeara
tegasmengenailokasipendapatandariREDO.
Alokasipendapatandanpihak-pihakyang
dapatmemperolehbagianpendapatanbelum
diatur.
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Alokasipendapatanmerupakanhalyang
sensitif dan berpotcnsimenjadisumbcr
konflik antarapcmerintahpusat,daerah
danmasyarakat.Pcrundanganyangakan
mcngaturnyaselayaknyadapatmenjamin
bahwapendapatantersebutdapatdimanfaatkan
untuk mcmbiayaiprogrampengentasan
kemiskinanmasyarakatsckitarhutan.
Pcrtanyaanyangingin dijawabdalam
paperiniadalahsebagaiberikut:(1)Bagaimana
alokasipendapatandarijasapengurangan
emisiagardapatmenjamintercapainyatujuan
yangdiharapkan?,(2)Sejauhmanakerangka
hukumyangadamengakomodiralokasi
pendapatandarihasiljasapenguranganemisi?
Tujuan
Penulisanpaperinibertujuanuntukmem-
berikangambaranproporsialokasipendapatan
darihasilpenguranganemisibagiparapihak.
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
MekanismeTransfer
Parapihakyanglayakmendapatlokasi
pendapatandari hasil pelaksanaanREDD
antaralain pemerintahpusat,pemerintah
daerahdanmasyarakatsekitarhutan.Bagian
daripendapatanyangdialokasikankepada
pemcrintahpusatdimaksudkansebagai
kompensasiatasupayapencegahandeforestasi
akibatpenerapankebijakanasionaltertentu.
Kebijakanpemerintahpusatyangdapat
mcnjadipcmiculajudeforestasiantaralain:
kebijakankcbijakanpemberianijin konsesi
HPH, pcmberianijin perkebunan,pinjam
pakai kawasanhutansebagaiarealper-
tambangan.Akan tctapi tcrdapatjuga
kebijakanpemerintahpusat yang dapat
meminimalisirdeforestasi,di antaranya:
deliniasidanpengaturanfungsihutandan
kebijakan penegakanhukum nasional.
Padaleveldaerah/lokalbebcrapapenyebab
deforcstasiantaralain:illcgallogging,okupasi
lahanhutan.dankonvcrsiareapenggunaan
lain(apl)mcnjadilahanpcrkcbunandanland
clearing.Masyarakatseringkalidianggap
sebagaifaktorpcnyebahcIeforcstasi,ebagai
contohkcgiatanperladanganberpindah.Akar
masalahpenyebabdeforestasiyangdipicuoleh
ketigaparapihakdi atasadalahsarnayaitu
masalahekonomi.Bagipemerintahpusatadalah
kebutuhandanauntukpembangunannasional
dansarnahalnyabagipemerintahdaerah.
Masayarakatjugamemerlukansumberdaya
untukmemenuhikebutuhansehari-hari.Oleh
karenaitu,pencegahandeforestasiberpotensi
menghilangkansumberpendapatanuntuk
pembangunanekonomi.Di sinilahperlunya
kompensasiterhadapupayapencegahanl
pengurangandeforestasiatausecaraumum
dikatakansebagaipenguranganemisidari
deforestasidandegradasihutan.
IFCA ConsolidationReportTahun2008
mengemukakanquapilihanmekanismetransfer
pe!ldapatandarihasilpelaksanaanREDD.
Keduaopsitersebutantaralain: 1).Insentif
daripembeliditerimaolehpemerintahpusat,
sedangkanpemerintahdaerahmendapatporsi
ygditentukanolehpusat;2).Insentiflangsung
dibayarkankepadapemerintahdaerah,dan
pemerintahpusatmendapatalokasiyang
diperuntukkanuntukkegiatanmonitoring.
Gambaranumumalokasipendapatan
REDD yangdapatdisimpulkandarilaporan
IFCA (2008)disajikanpadaTabel1.Alokasi
pendapatandibedakannyaberdasarkanfungsi
kawasanhutan.
Secara urnurn status keterlibatan
masyarakatbelumdiakomodirdengantegas
sebagaisalahsatupihakyangperlumendapat
alokasipenerimaan.Hanyapadakawasan
konservasiyangsudahmempertimbangkan
masyarakatlo\<:alsecarategas.
Pentingnyamenyertakanmasyarakat
dalam mekanismeperdagangankarbon
secaraglobaljuga diungkapkanSaunders,
ef.al.(2002).Menumtmereka,peluanginsentif
darihasilpelaksanaanperdagangankarbon
sclayaknyatidakmengeluarkanmasyarakat
lokaldarisistemyangtelahada.Pendapat
terschutdapatdiinterpretasikanbahwa
masyarakatlokalselayaknyadiperhitungkan
cIalammempcrolehinsentiftcrsebutdantidak
menyingkirkannyad risistcmpcrdagangan
karbonyangakandibangun.
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Tabell. AlokasipendapatanhasildaripelaksanaanREDD padaberbagaifungsikawasan
hutan
FungsiKawasanHutan
HutanProduksidapat
Oikonversi menjadi
APL
HutanLindung
Alokasi pendapatan
Pemerintahdaerah:I 00%
PemerintahPusat(Menhut)
PemerintahKabupaten
KawasanKonservasi Pemerintahpusat
Lokal partner:
- Masyarakatlokal
- Perusahaan
Catatan
Porsiuntukmasyarakatlokalbelumdiakomodir
Porsialokasiuntukmasing-masingbelum
disebutkansecaraeksplisit
Peranprovinsibelumdiakomodir
Alokasiuntukmasyarakatlokaljugabelum
diakomodir
Sudahmengakomodirmasyarakatlokaltetapi
porsibelumdisebutkan
Sumbcr:OisarikandariIFCA (2008)
KerangkaHukumDistribusiFiskal
Distribusifiskal berdasarkanhierarki
pemerintahantelahdiaturdidalamUU No.33
Tahun2004danPPNo.55Tahun2005.Alokasi
anggaranmenurutperaturantersebutmen-
cakupDanaBagiHasil(DBH),DanaAlokasi
Umum(DAU) danDanaAlokasi Khusus
(DAK).
Di antaraketigaaturantersebut,yang
memungkinkanu tukdijadikanacuandalam
menentukanalokasipenerimaandari hasil
pelaksanaanREDD adalahDBH..DBHyang
terkaitdengansektorkehutananmencakupdua
halyaituDBHIHPH(luranHakPengusahaan
Hutan)danDBHPSDH(ProvisiSumberdaya
Hutan).Danabagihasildari IHPH diatur
sebagaiberikut:20%Pusat,16%provinsi,64
%kabupaten/kotapenghasil
Sedangkandanabagi hasil PSDH,
sitetapkansebagaiberikut:20% pusat,16%
provinsi,32%kabupaten/kotapenghasil,32%
dibagikankepadakabupaten/kotalaindiprov
bersangkutandenganproporsiyangsarna.
Tampaknyaalokasipenerimaandari
REDDtidakdapatmengadopsialokasimenurut
pertaturandiatasecarautuh.Pertimbanganya
adalahkarenaapabilamengacukepada
aturantersebuttidakadajaminanproporsi
yangditerimapemerintahkabupatensebesar
32°lr.digunakanuntukmembiayaiprogram
kOl1scrvasihutanterlebihuntukmembiayai
programpcngentasankemiskinanpada
masyarakatsekitarhutan.
Salahsatuprinsipyangdigunakandalam
penghitunganDAU yaituprinsiprelevan
(relevance)dengantujuan(Panggabean,et.al.
1999)jugadapatdipedomanidalamalokasi
DBH penerimaanhasilpelaksanaanREDD.
Prinsiprelevandengantujuanmengandung
maknabahwapemanfatandanayangdiperoleh
dariREDD harussesuaidengantujuanawal
pelaksanaanprogramtersebut.REDDmemiliki
tujuanpenguranganemisidari deforestasi
dandegradasi,sertapengentasankemiskinan
masyarakatyangmemilikiketergantungan
terhadaphutan.Olehkarenaitu makadana
yangdiperolehdialokasikanuntukprogram
konservasihutandanprogramperlingkatan
pendapatanmasyarakatmiskinyangtergantung
terhadapsumberdayahutan.
AlokasiPedapatanHipotetik
DengantetapmengacukepadaDBH
PSDH, penulismencobamembuatsebuah
alokasipenerimaanhipotetikdenganproporsi
sebagaiberikut:alokasiuntukpemerintahpusat
20%, provinsi16%, kabupaten32% dan
masyarakat32%.Alokasiyangdiberikankepada
pemerintahkabupatensebesar32%selayaknya
dipergunakanuntukpembiayaanprogram
konservasihutandan32%yangditerimaoleh
masyarakatsekitarhutandipergunakanu tuk
membiayaiprogram-programpeningkatan
pendapatanmereka.
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Alokas'ipenerimaanhipotetikinitentunya
pertudiuji,untukmengetahuiapakahproporsi
terscbutbisaditcrimaparapihak(masyarakat
sckitarhutan,pemcrintahbaikpusatmaupun
dacrah)ataumasihperlupenyesuaiangarbisa
ditcrimasemuapihak.
PcncrimaanREDD juga selayaknya
dapatmenjagakeberlanjutan(sustainability)
pcndapatanmasyarakatdankelestarianhutan.
Saunderset.a/.(2002)jugamengungkapkan
bahwabahwaalokasi penerimaandari
mckanismeperdagangankarbonharnsdapat
dipcrtanggungjawabkankepadapublik
(mcngacukepadaprinsip akuntabilitas
(accountability).
KESIMPULAN
Masyarakatsebagaipihakyangmemiliki
ketergantunganterhadaphutanjugabelum
dipertimbangkansebagaipihakyangperlu
mendapatalokasilangsungdaripenerimaan
REDD.
Berdasarkankerangkanhukumyangada,
makalokasipenerimaandarihasilpelaksanaan
REDD dapatmengacukepadamekanisme
DBH darisumberdayahutanterntamaDBH
PSDH berdasarkanUU No. 33Tahun2004
danPP No. 55Tahun2005.Olehkarenadi
dalammclakukankajianalokasipenerimaan
inipcnmdang-undangany gtclahadamasih
relcvansebagaibahanpertimbangan.
Alokasipendapatanhipotetisdikemukakan
scbagaibahanpertimbangandalampenyusunan
pertaturanperundanganyangdiperlukan.
Proporsipendapatanhipotetismengacukepada
kcrangkahukumfiskal yangtersediadan
prinsip-prinsipalokasipendapatan.
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